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ࠕ▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭⫥య୙⮬⏤ඣ࡬ࡢຠᯝⓗ࡞㣗⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࠖ
 
ۑ㝃ᒓ኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ  ᰤ㣴ᩍㅍ ᅵ⏣ ⿱⨾ 
㝃ᒓ᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ᰤ㣴ᩍㅍ 㟷ᒣ ጁᏊ 
㸯㸬◊✲┠ⓗ 
▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭⫥య୙⮬⏤ඣ࡬ࡢຠᯝⓗ࡞㣗⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛ(Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡀ୺యⓗ࡟㣗ࢆᴦ
ࡋࡳࠊ㣗࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡸ⾜ືࡢኚ໬࡟⧅ࡀࡿࡼ࠺࡞ᣦᑟ᪉ἲ)ࡢ㛤Ⓨཬࡧ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ 
 
㸰㸬ᖹᡂ 25ᖺᗘࡢᐇ㊶ 
ᖹᡂ 25ᖺᗘࡣࠕ㣗ᩥ໬ࡢ⥅ᢎ㹼࠾Ⲕ㹼ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊᐇ㊶
ࢆヨࡳࡓࠋ 
ࡲࡎࠊᐃᆺⓎ㐩ඣࢆᑐ㇟࡟ࠊ➨ 7ᅇᮾி㒔㣗⫱ࣇ࢙࢔࡟࠾࠸
࡚ࠊぶᏊ࡛ࡢ㣗⫱య㦂άືࣈ࣮ࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋⲔⴥࡸᛴ㡲࡞࡝
࡟ゐࢀࠊ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࠾Ⲕ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕぶࡋࡴࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ61 ⤌ࡢཧຍࡀ࠶ࡾࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ➼
࠿ࡽࠊ㐨ලࡢྡ๓ࡸ࠾Ⲕࡢ࠸ࢀ᪉ࢆ▱ࡽ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡶࠊయ
㦂ࡍࡿ୰࡛ᴦࡋࡉࢆឤࡌࠊࡲࡓࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺ពḧ࡟ࡘ࡞
ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㝃ᒓ኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦▱ⓗ㞀ᐖ㸧ࠊ㝃ᒓ
᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ㸦⫥య୙⮬⏤㸧࡛ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ㞀ᐖ≉
ᛶࡸᏛᖺ࡟ᛂࡌ࡚ࠕ⮬ศ࡞ࡾࡢ᪉ἲࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ ࠖࠊࠕ༞ᴗᚋ
࡟⩦័࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜ࠖ➼࡟㔜Ⅼࢆ࠾ࡁࠊࠕᩍᮦࡸ㐨ලࡢ
㑅ᢥ ࠖࠊࠕㄝ᫂ࡢ௙᪉ࠖ࡞࡝࡟㓄៖ࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊඹ㏻ࡋ࡚ࠕᴦࡋ
࠿ࡗࡓ ࠖࠕ௒ᅇయ㦂ࡋ࡚ࡳ࡚ᐙ࡛࠾Ⲕࢆ㣧ࢇ࡛ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠖ
➼ࡢឤ᝿ࢆᚓࡓࠋࠕ᪥ᮏࡢ㣗ᩥ໬࡛࠶ࡿ࠾Ⲕ࡟ぶࡋࡴࠖ࡜࠸࠺
┠ᶆ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢຠᯝࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ                  
୍᪉ࠊ୕⪅㛫࡛ࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊ▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭⫥య୙⮬⏤ඣ
࡛ࡣࠕᡭࡸᣦඛࢆ౑ࡗ࡚ࡢືస࡟㞴ࡋࡉࠖࡀぢࡽࢀࠊ౑࠸ࡸࡍ
࠸㐨ලࡢ㑅ᢥࡸ࿘ࡾࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⫥య୙
⮬⏤ඣ࡛ࡣࠕᐙ࡛ᛴ㡲࡛࠸ࢀࡓ࠾Ⲕࢆ㣧ࡴࠖࡀ᭷ព࡟పࡃࠊ୕
⪅ࡢ㐨ලࡢㄆ▱ᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
 
㸱㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ࣭ࠕᴦࡋ࠸ࠖࠕ⮬ศ࡛࡛ࡁ࡚Ꮀࡋ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺య㦂ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ
⩦័࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㣗⫱᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࡼ࠸࠿ࠋ 
࣭⥅⥆ࡋࡓ⧞ࡾ㏉ࡋࡢᐇ㊶ࡢᶵ఍ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟☜ಖࡍࡿ࠿ࠋ 
࣭ಖㆤ⪅ࡢ⯆࿡㛵ᚰࠊᐙᗞ࡛ࡢ㣗⫱࡬ࡢ⌮ゎࢆ㧗ࡵࡿ࡟ࡣ࡝࠺ࡍࡿ࡜ࡼ࠸࠿ࠋ 
ٻش ᚃ܇ư˳᬴
ٻشᅛ
ٻش ੉ಅ
᭗ሁᢿᲭ࠰ဃ
ఘƕɯ ੉ಅ
ݱܖᢿ ᳽ ࠰ဃ
ఘƕɯ ੉ಅ
᭗ሁᢿ ࠰ဃ
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ࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆά⏝ࡋࡓᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࠖ
 
ۑ㝃ᒓ᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ ⓑ▼฼ኵ 
㝃ᒓどぬ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ  ᐑᓮၿ㑻 
㝃ᒓ኱ሯ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ  ᰿ᮏᩥ㞝 
㸯㸬◊✲┠ⓗ 
 ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡣᣢࡕ㐠ࡧࡀᐜ࡛᫆ࠊ┤ឤⓗ࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡓࡵ㞀ᐖࢆᣢࡘඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦࡟ࡶຠᯝࡀᮇᚅ
࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ㠃࡞࡝ㄢ㢟ࡶከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡸㄢ㢟ࡢ୰࡟ࡣࠊ㞀ᐖ✀ู࡟
ᐤࡽ࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆ฼⏝ࡋࡓᩍᮦࢆ௚ࡢ㞀ᐖ✀ูࡢᏛᰯ࡜ඹ᭷ࠊᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࢀࢆࡶ࡜࡟ࠊࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢ฼⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ㓄៖ࡍ࡭ࡁ஦㡯࡞࡝ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
㸰㸬ᖹᡂ 25ᖺᗘࡢᐇ㊶ 
ࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯ࡛ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡞࡝ࡢ,&7ᶵჾࢆ฼⏝ࡋࡓᐇ㊶ࢆ㐍ࡵ
࡞ࡀࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㊶ࢆᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
㝃ᒓ᱒ࡀୣ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ,&7ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᐇ᪋
ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ,&7ᶵჾࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿᕼᮃ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᨺㄢᚋ࡟య㦂఍ࢆᩘᅇ⾜ࡗࡓࠋ
 Ꮫ⩦఍ࡢᐇ᪋
ᐇ㝿࡟Ꮫᰯ࡛฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡟㸪᭶㸯ᅇᅵ᭙᪥࡟Ꮫ⩦఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᏛ⩦఍࡛ࡣࢱࣈࣞࢵࢺ
➃ᮎࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜ࡁ࡟౑࠺࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪ᶵჾࢆタ⨨ࡍࡿ఩⨨㸪฼⏝ࡍࡿ࡜ࡁࡢጼໃ㸪ᅛᐃࡍࡿ
ࢫࢱࣥࢻࡸእ௜ࡅ࣮࣮࢟࣎ࢻ㸪ࢫࢱ࢖ࣛࢫ࡞࡝ࡢ⿵ຓᶵჾࡢ㑅ᐃ࡞࡝ࡢࣇ࢕ࢵࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ⟃Ἴ኱Ꮫ᝟ሗ⛉Ꮫ㢮࡜ࡢ㐃ᦠ
⫥య୙⮬⏤ඣྥࡅ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨ࡛⟃Ἴ኱Ꮫ᝟ሗ⛉Ꮫ㢮ࡢ
Ꮫ⏕ࢢ࣮ࣝࣉ㸦&RLQV3URMHFW$LG㸧࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⾜ࡗࡓࠋ኱Ꮫ⏕࡟Ꮫ
ᰯ࡬ゼၥࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࢽ࣮ࢬࢆఏ࠼㸪࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㛤Ⓨࢆ౫㢗
ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀࡓ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆヨ⏝ࡋ࡚౑ࡗ࡚ࡳࡓឤ᝿
ࢆఏ࠼࡚ᨵⰋࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋࡇࡢ㐃ᦠ࡟࡚సᡂࡉࢀࡓ࢔ࣉࣜࡣ㏆᪥୰
࡟බ㛤ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
࣭ᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘࡣྛᰯࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㊶ࡀ୰ᚰࡔࡗࡓࡀ㸪ྛᰯࡢᐇ㊶ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡶከ࠸࡜ឤࡌࡓࠋྛᰯ࡛ࡢᐇ㊶ࢆඹ᭷ࡋ࠾஫࠸࡟㐃ᦠࡋ࡚ᐇ㊶ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
࣭⏕ᚐᑐ㇟ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡸᏛ⩦఍ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪᭷ᐖ᝟ሗࡢࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢࡸࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ಖㆤ⪅
࠿ࡽࡶ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜ࡢせᮃࡀ࠶ࡗࡓࠋࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢᑟධ࡟㝿ࡋ࡚ࡢὀពⅬ࡞࡝ෆᐜ࡛ಖㆤ
⪅ྥࡅࡢㅮ⩦఍ࡢᐇ᪋ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᅗ 1  ICTࢭ࣑ࢼ࣮ࡢᵝᏊ
ᅗ 2 ⟃Ἴ኱Ꮫ⏕࡜ࡢ㐃ᦠ
